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Resume: 
Par ce travail, nous avons voulu exposer les problemes de 1'integration de plusieurs vocabulaires 
contrdles au sein de systemes de recherche documentaire, tels que les catalogues en ligne : OPACs. 
Nous nous sommes int6ress6s aux diffdrentes approches de rdsolution de systdmes utilisant au 
niveau de 1'acces au sujet, plusieurs vocabulaires contrdles. Dans ce sens, les interfaces de recherche 
ont ete am61ior6es pour une meilleure pertinence au niveau de Tacces au sujet. Nous presentons en 
exemple, le syst6me NOTIS version 5. 0, une experimentation satisfaisante. Enfin, nous avons 
egalement tenter d'identifier et localiser quelques uns de ces systemes. 
Descripteurs: 
Vocabulaire controle / acces sujet / recherche documentaire en ligne / thesauri multiples / catalogue 
automatise / OPACs / autorite matiere / vedette matiere / thesaurus / classification / liste autorite / 
compatibilite / systeme integre / interface utilisateur / CDD / CDU / LCSH / Mesh /NOTIS / 
DOBIS / UMLS 
Abstract: 
With this present work, we tried to examinate many problems consisting in multiples controlled 
vocabularies integration for subject searching system, such as Online Catalogs : OPACs. 
We present difBrent systems resolution approaches using more than one controlled vocabulaires for 
a subject access search. In this way, users searches interfaces had been ameliorated. We presente 
also, NOTIS 5. 0 system exemple such as one suceesful experimentation. For ending, we tried to 
identify and localize some of these systems. 
Descriptors : 
Controlled vocabulary / subject access / Online Public Access Catalog / OPACs / Online 
information retrieval / Multiple thesauri / multithesauri / multi- bases system / user interface / 
subject heading / subject authority / classification / thesaurus / authority file / DDC / UDC / LCSH / 
MeSH / compatibility / convertibility / integrated system / vocabulary switching system / VSS / 
intermediate lexicon / DOBIS / NOTIS / Unified Medical Language System / UMLS 
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1 Approche et methodologie de recherche 
Le sujet pose une problematique qui est 1'acces au sujet au sein des systemes de catalogues 
en ligne OPACs utilisant au niveau de la recherche et de Vindexation plusieurs vocabulaires 
contrdles. 
Cette problematique bien precise, que nous developpons dans la deuxieme partie de notre 
travail» ndcessite la m6thodologie de recherche suivante : 
D'abord de situe le sujet dans son contexte : le sujet nous renvoi au probleme plus precis qui 
est 1'incompatibilite des langages ou vocabulaires controles au niveau de la recherche au 
sujet. Notre premiere approche du sujet nous a amene a le situer dans le domaine des sciences 
de Finformation ou sciences documentaires sous les themes qui sont: la recherche de 
Vinformation, 1'acces au sujet, les catalogues automatises, les vocabulaires controles, les 
systemes documentaires, la conception d'interface de recherche dans les OPACS utilisant des 
vocabulaires de recherche multiples notamment, les vocabulaires controles qui sont les 
thesaurus, les classifications, les listes d'autorites ou listes de vedettes m^tieres...etc. Une 
deuxieme approche nous a permis l'identification et la localisation de ces systemes. ce sont la 
les aspects essentiels de notre sujet. , 
1.1 StraUgie de recherche 
La strategie qui s'impose est de rechercher les differentes approches sur le sujet a partir des 
descripteurs definis : les descripteurs matiere et les noms d'auteurs et specialistes de la 
question. Une deuxieme etape est d'identifier et localiser les differents systemes fonctionnants 
sur Vintegration et la fiision des vocabulaires controles multiples, donc interroger par les noms 
des systemes. 
1.1.1 Definition des descripteurs 
Pour les differentes etapes de la recherche, nous avons defini des descripteurs d'acces et 
descripteurs d'interrogation. en raison de la nature technique du sujet, qui nous a amene au 
debut de notre recherche, a constater 1'abondance de documents publies dans cette langue, 
traitants de notre sujet, ces derniers ont ete definis en langue anglaise. Donc, ce choix s'est 
impose de lui meme, puisque nous avons utilise un pourcentage important de documents et 
d'outils en anglais. 
Descripteurs speciflques lies au sujet: 
Controlled vocabulary / Subject access / Online Public Access Catalog / OPACs / Online 
information retrieval / Multiple thesauri / multithesauri / Multi- bases system / User interface / 
Subject headings / subject authority / Classification / Thesaurus / Authority file / DDC / UDC 
/ LCSH / MeSH / compatibility / convertibility / integrated system / vocabulary switching 
system / VSS / intermediate lexicon / Unified Medical Language System / UMLS 
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Vocabulaire contrdle / Acces sujet / Recherche documentaire en ligne / Thesauri multiples / 
Systeme de bases de donnees multiples / Interface utilisateur / catalogue automatise / OPACs / 
Vedette matiere / Vedette autorite / Classification / Thesaurus / liste autorite / compatibilite / 
systeme integre / CDD / CDU / LCSH / MeSH. 
Descripteurs lies au noms d'auteurs et specialistes du sujet: 
Aitchison, R. / Chamis, A. / Chan, L. M. / Cimino, J. J. / Lancaster, F. W. / Laison R. R. / 
Mandel, C. A. / NiehoE, R. T. / 0'Brien A. / Olson, T. / 0'Kane, K. C. / Sanjeevi, A. / 
Strawn, G. L. 
Descripteurs li6s au noms des systemes de recherche dans les OPACs : 
DOBIS / ETHICS / NOTIS / ORION / TERM / UMLS 
f .2 Exploratiori et utilisation d'outils de recherche 
Compte tenu de la specificite et la technicite du sujet, nous avons explore et utilise les 
outils de recherche de trois types. Les outils papier: monographies, periodiques et 
publications en serie. Les outils electroniques : catalogues en ligne et bases bibliographiques 
en ligne et sous forme de cederoms ( CD-ROM ), ainsi qu'une interrogation via le reseau 
Internet. 
Dans ce sens, nous avons utilise les outils support papier existants au Centre de 
documentation et a la bibliotheque de 1'ENSSIB, a savoir, les dossiers de presse, les 
monographies, des publications en serie et periodiques specialises anglo-saxonnes en 
majorite. Nous citons deux publications en serie qui nous ont permis d'avancer dans notre 
approche : Annual Review in Information Science and Technology de 1'ASIS ( American 
Society of Infomation Science ) et Encyclopedia of Library and Information Science. Nous 
avons depouille un certain nombre de periodiques specialises : Cataloging and Classification 
Quarterly, Journal of Documentation, Journal of Librarianship and Information Science, 
Library Trends, Libri (International Library Review ), Online review. Nous avons egalement 
utilise les periodiques specialises localises a la bibliotheque municipale de Part Dieu: 
Information Technology and Libraries, International Classification, Program... etc 
La these de Sanjeevi, que nous avons demande par le pret entre bibliotheque, nous a ete d une 
grande utilite par sa richesse d'informations. Quant aux monographies nous avons entame 
notre approche du sujet a partir des ouvrages de Chamis, Chan, Lancaster, de Mandel et 
d'autres auteurs specialistes du sujet. 
Quant la recherche dans les outils electroniques, nous avons utilise 1'OPAC de la 
bibliotheque, les bases de donnees specialisees, repondants a notre sujet sous forme de 
cederoms : LISA (Library and Information Science Abstracts), completee par 1'annee en court 
sous forme papier. Pour sa couverture du domaine de 1'informatique et sciences de 
l'ingenieur, nous avons consulte INSPEC ( Information Services in Physics, 
Electrotechnology, Computers and Control: Institution ofElectrical Engineers : IEE Royaume 
Uni ) a la bibliotheque de 1'INSA. L'aspect informatique de notre sujet nous a amene au 
choix de cette demiere source. 
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L'interrogation en ligne dans les bases de donnees specialisees : LISA, ISAbstracts, INSPEC 
et PASCAL, via le serveur DIALOG, a ete effectue lors d'un exercice en seance de travaux 
diriges ( RDI ) a 1'Urfist, Pour les deux premieres bases bibliographiques citees, le choix est 
6vident puisque LISA et ISA de couvrent dans le domaine des sciences de 1'information et de 
la bibliotheconomie au niveau universel. En raison du temps limite de cette interrogation en 
ligne, nous n'avons pu affiner notre recherche lors de cette interrogation. 
Enfin nous avons effectue une interrogation via le reseau Internet qui a ete des plus fructueuse 
parce qu'elle nous a permis d'identifier quelques systemes de recherche en ligne que nous 
citerons plus loin et dlnterroger le catalogue de la US National Library of Medicine NLM et 
de Ameritech library services. Pour cette derniere interrogation, le site utilise est: Altavista 
par le moteur de recherche : « advanced search » ou a partir des adresses electroniques 
suivantes: r. r 
http: //www. Web-search. Com/home 21 html; 
http://home.netscape.com/internet-search.hrml; 
http://www.als.ameritech.com/; 
http ://www.index.nlm.nih.gov/cgi/htsearch; 
http : //www.cs.uni.edu~okane ou okane @uni.edu; 
http://www-camis.S...tsheet.umls95.Html 
1.3 Equations de recherche utilisees : 
Nous avons procede a une strategie de recherche de type booleen a plusieurs niveau : 
c'est a dire que nous avons utilise autant de combinaisons possible que de descripteurs definis. 
II est certain que, dans certain systeme de recherche necessitant 1'utilisation de descripteurs 
composes, nous avons employe ces descripteurs sans firagmentation. 
1.3.1 Recherche dans les outils imprimes 
Encyclopedie of Library and Information Science : nous avons cherche a partir de 
1'index sujet (vol. 47 ) par les points d'acces suivants 
Points d'Acces Rfoultats 
Access to sources of knowledge 1 
Access points 1 
Computerized catalog 
Design of controlled vocabularies 1 
Indexing languages 1 
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On- line subject searching 1 
Voeabularies 1 
On- line information systems 2 
Controlled vocabulary 1 
On- line indexing 1 
Vocabulary structure 1 
Subject headings 1 
Subject indexes 1 
Vocabularies for online subject searching 1 
Annual Review in Information Science and Technology ; nous avons cherche a partir de 
1'indcx sujet ( vol. 26, 1991) aux points d'acces suivants : 
Acees Resultats 
Online public access catalogs 1 
(OPAC) 
Classification 1 
Subject access 1 
Subject searching 1 
Vocabulary control 1 
Online thesauri 1 
Subject analysis 1 
Thesauri voir aussi 1 
Thesaurus 2 
Information retrieval 7 
Online searching 3 
Thesauri 1 
for online catalogs, computer- readable 
dictionaries 
1 
Use with classification schemes 1 
6 
Online keyword access to public information 
voir [ OKAPI j 
NOTIS / LUIS 1 
1.3.2 Interrogation en ligne via le serveur DIALOG 
4 : INSPEC 1983- 1997/janv 
61 : LISA ( LIBRARY & INFOSCI) 1969- 1996/ oct. 
144 : Pascal 1973- 1996/dec. 
202 : Information Science Abs. 1966- 1996 / dec. 
? S Controlled (w)vocabular ? ? 
Set File Items Description 
4 166 
61 250 
144 201 
202 234 
S1 851 controlled(w)vocabular ? ? 
? S OPAC ? ? or (Online(w)Public(w)Access(w)Catalog ? ) 
?S1 and S2 
4:INSPEC 
166 
596 
6 
61 : LISA 
250 
1224 
10 
51 
52 
S1 AND S2 
51 
52 
S1 and S2 
144 : Paseal 
201 S1 
3493 S2 
10 S1ANDS2 
202 : Information Scienee Abs. 
234 S1 
513 S2 
9 S1ANDS2 
? S integration and system ? ? 
144 : Pascal 
41719 INTEGRATION 
61 : LISA 
1865 INTEGRATION 
1711129 SYSTEM ? ? 42265 SYSTEM ? ? 
11058 INTEGRATION 873 INTEGRATION 
AND SYSTEM ? ? AND SYSTEM 
202 ; Information Science Abs 
4188 INTEGRATION 
2963394 SYSTEM ? ? 
3193 INTEGRATION 
AND SYSTEM ? ? 
4 : INSPEC 
64760 INTEGRATION 
108736 SYSTEM ? ? 
33354 INTEGRATION 
AND SYSTEM ? ? 
S4 48478 INTEGRATION AND SYSTEM ? ? 
V 
? S3 and S4 
INSPEC 
6S3 
33354 S4 
0 S3 AND S4 
LISA 
10 S3 
873 S4 
0 S3 AND S4 
PASCAL ISA 
10 S3 9 S3 
11058 S4 3193 S4 
0 S3 AND S4 0 S3 AND S4 
S5 0 S3 AND S4 
TOTAL S1 and S2 = 35 
? ts3/5/l- 35 .. .\.r.>. 
1.3.3 Interrogation de bases Cederoms ( CD-ROM ): INSPEC et LISA 
INSPEC Resultats Pertinence 
# 1 Multiple 7925 
# 2 thesaur? 73 
# 3  # 1  a n d  #  2  4 4 
# 4 Controlled vocabular? 18 10 
8 
# 5 vocabulary control 2 0 
# 6 Compatibilit? 1134 5 
#7 6 and # 2 0 
# 8 online public access catalog? 9 
# 9 OPAC 28 
#10 8 or 9 30 
# 11 subject heading? 13 3 
#12 #11 and 10 0 0 
# 13 subject access 1 1 
# 14 classification 22 7 
#15 # 13 and 14 1 1 
LISA Resultats Pertinenee 
1. SU = compatibility 36 
2. SU = thesauri 864 
3. CS = 1 and 2 3 3 
4. SU = controlled vocabulary 15 5 
5. SU = controlled vocabularies 1 1 
6. CS = 1 and 4 0 0 
7. SU= controlled 40 
8. SU = vocabulary 28 
9. CS = 7 and 8 15 5 
10. CS = 1 and 9 0 0 
11. Ab = vocabularies 136 
12. CS = 7 AND 8 54 
13. SU = OPACs 9 
13. Ab = online catalog 12 
14. Ab = integrated information system 798 2 
15. CS = 10 and 13 3 3 
16. Ab = switching 284 
17. CS = 8 and 16 10 5 
18. Ab = cluster based retrieval 20 6 
19. Ab = metathesaurus 14 2 
9 
20. SU = metatheasurus 2 2 
21. Ab = authority files 190 6 
22. Ab = classification 4748 
23. CS = 21 and 22 11 4 
24. SU = authority control 27 3 
25. SU = multiaccess 1 1 
26. Ab = umls 22 7 
27. SU = ORION 11 5 
28 AU = Congreve 5 1 
29. AU = Hildreth 22 1 
30. AU = Lancaster 182 4 
31. AU = Markey 41 4 
32. AU = Niehoff 7 4 
1.3.4 Interrogation via Internet: 
a partir du moteur de recherche « Altavista » 
Equations Resultats Pertinents 
Compatibility and convertibility and 
controlled near vocabularies 
1 1 
intcgrated near vocabularies 
40 4 
Multibase near integration 9 
Multithesaurus or multiple near 
thesauri 
76 
Multiple near vocabularies and online 
near catalog 
7 7 
Multiple near vocabularies and OPAC 4 4 
Unified near index and OPAC 68 4 
Chamis near Alice 5 3 
0'Kane near Kevin near Charles 34 9 
10 
Olson near tony 2 2 
Sanjeevi near Amba 2 2 
Strawn near Gary near L. 7 2 
1.4 Estimation et cout 
Le eout et ie temps de l'interrogation effectue le 09 janvier, via le serveur Dialog, a 1'URF1ST 
est estime a; 
Sub account: BOUCHAIB 
$2.97 0.198 Hrs File 4 
$0.006 6 types in format 5 
$0.00 6 types 
$2.97 Estimated cost File 4 
$0.48 0.032 HrsFile 61 
$0.00 10 types in Format 5 
$0.00 lOtypes 
$0.48 Estimed cost File 61 
$3.45 0.230 Ilrs File 144 
$0.00 10 types in Format 5 
$0.00 lOtypes 
$3.45 Estimed cost File 144 
$0.59 0.039 Hrs File 202 
$0.00 9 types in format 5 
$0.00 9 types 
$0.59 Estimed cost File 202 
One search, 4 files, 0.500 Hrs File OS 
$3.00 NETGNS 
$10.49 Estimed cost this search 
$11.19 Estimed total session cost 0.533 Hrs 
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2 Analyse et synthese du sujet 
Preambule 
Dans le monde de 1'acces en ligne, nous assistons de plus en plus a un 
developpement considerable des systemes de recherche d'information. Pourtant la multiplicite 
des vocabulaires controles utilises dans les systemes de recherche cree des complications 
affectant reellement deux types de services d'information. D'une part les services 
bibliographiques, qui offrent des centaines de bases de donnees diverses a travers une 
interface d'interrogation unique. D'autre part sont affectes les systemes de bibliotheques 
integrees ou les systemes de catalogues de bibliotheques en ligne : Online Public Access 
Catalogs. 
Ces systemes de recherche en ligne qui produisent des index automatiquement, offrent 
comme moyen d'acces au sujet le langage naturel en utilisant les mots figurants dans le titre, 
le resume, le texte libre et les langages conventionnels obeissants a un contrdle de syntaxe 
des descripteurs retenus, appeles les vocabulaires controles 011 langages d'indexation. 
L'environnement de ces sources d'information, c'est a dire les catalogues de bibliotheques en 
ligne offrc donc une multiplicite de vocabulaires. Neanmoins cette multiplicite de 
vocabulaires controles n'est pas sans difficulte au niveau d'abord, du controle de ce 
vocabulaire ensuite au niveau de 1'acces ou la recherche au sujet. 
Des approches, des techniques, des experimentations mais aussi des systemes fonctionnels de 
recherche d'information ont ete congus comme alternatives de resolution aux complications 
provoques par cette incompatibilite au niveau des langages. 
Pour aborder le sujet, nous partirons de la problematique suivante : 
2.1 Problematique 
La recherche documentaire en ligne dans les catalogues informatises de bibliotheques 
ou dans les bases de donnees multiples implique Putilisation de vocabulaires controles 
multiples ou de plusieurs thesauri. Mais Putilisation de vocabulaires et de thesauri multiples 
implique a son tour Pidentification des termes dans ces differents thesauri. Les termes 
constituants ces vocabulaires contrdles devraient etre semblables les uns aux autres et 
substituables les uns aux autres. 
Sans nul doute, le probleme majeure qui reste sans solution definitive dans les systeme 
automatises de recherche en ligne, est de pouvoir developper les mecanismes necessaires pour 
resoudre les problemes d'incompatibilites. Cette derniere, engendree par 1'integration de 
vocabulaires multiples coexistants dans un meme systeme. 1'objectif donc, est d'ameliorer 
1'acces au sujet dans les systemes de catalogues en ligne par la conception d'interfaces de 
recherche documentaire ameliorees. II est evident que ce probleme d'incompatibilite entre 
plusieurs voeabulaires, comme nous 1'avons evoque, gene le transfert des donnees enregistrees 
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entre systemes utilisant des langages controles differents et la recherche dans des bases de 
donnees utilisant des thesaurus differents. 
Des approches de resolution du probleme de 1'integration ont ete exposes puis 
experimentes. L'amelioration de ces systemes et de leurs interfaces de recherche suscitent un 
interet particulier chez les gestionnaires de bibliotheques, les concepteurs ct specialistes 
d'OPACs. Mais la solution au probleme n'est pas encore defmitive lorsque nous avons des 
systemes de recherche en ligne qui comportent des dizaines de bases de donnees utilisant une 
multiplicite de vocabulaires controles, le cas de DIALOG pour les systemcs bases de donnees 
et NOTIS pour les systemes de recherche de catalogucs en ligne, par exemple. 
Nous nous interessons dans cette recherche bibliographique aux problemes de 1'integration 
de plusieurs vocabulaires controles dans un meme systeme de recherche documentaire en 
ligne pour ameliorer 1'acces au sujet. En d'autres termcs, au probleme de 1'incompatibilite de 
ces differcnts langages lorsqu'ils coexistent dans un meme systeme, intervenant serieusement 
au niveau de la pretinence des resultats d'une recherche a partir de la reconnaissance du sujet. 
II s'agit de savoir, quelles sont les sources de cette incompatibilite engendrant des difficultes 
au niveau de 1'integration de plusieurs vocabulaires dans le meme systeme de recherche en 
ligne et quels sont les moyens de cette integration. 
Egalement, quels sont les problemes rencontres lors de 1'interrogation ou de la recherche. 
Enfrn, 11 s'agit egalement d'identifier les systemes de recherche qui supportent plusieurs 
vocabulaires ou plusieurs thesaurus. 
Nous citons ci-apres un exemple simple de systeme integrant deux vocabulaires : 
Si dans un systeme nous avons : A thesauras, et 
B thesaurus 
Soit dans ce systeme A et B sont deux thesaurus ctablis selon les meme modeles et dont les 
descripteurs peuvent s'additionner et s'employer pour indexer et rechercher les documents de 
concepts equivalents. 
Alors, A et B ne peuvent etre compatibles quc si dans un meme domainc, et dans le meme 
systeme, les documents indcxes avec le thesaurus A peuvent etre retrouves avec le thesaurus B 
et Si les documents indexes avec le thesaurus B peuvent etre retrouves avec le thesaurus A. 
Cette compatibilite ou relation de reciprocite implique qu'au niveau des designations et des 
definitions de leurs descripteurs il existe une correspondance. 
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2.2 Le support informatique pouries vocabulaires controles multiples 
Posons nous maintenant la question; Qu'est ce que les vocabulaires controles ? C'est un 
ensemble limit6 de termes qui doivent etre utilises pour representer le concept matiere des 
documents, Ce type de vocabulaires peut etre : une liste d'autorite matieres ou liste de 
vedettes matieres, une classification, un thesaurus ou simplement une liste de mots cles et 
phrases approuvees. Ces meme vocabulaires sont utilises pour la reeherche au sujet. 
Pour se faire, un index sujet est genere par la « machine- readable » dans laquelle est stocke le 
catalogue automatise et dont les informations sont interpretees directement par 1 ordinateur. 
Cet index qui utilise un langage specifique « Index Language » est une partie du systeme de 
recherche d'information. II peut etre sous forme de liste alphabetique ou classificatoire des 
termes retenus lors de 1'indexation : vedettes matieres, ou encore une variete des deux : 
vedettes matieres, indices de classification. Une interface de recherche a partir de laquelle un 
menu d'aide a 1'utilisateur propose des renvois d'orientation uitlisant ces meme vocabulaires 
pou 1'acces au sujet. 
Depuis les annees 1960, des vocabulaires controles, notamment, les thesaurus, avaient ete 
developpes separement pour les catalogues specialises, les index ou les services 
d'information, lorsque les differences entre leurs vocabulaires n'apparaissaient pas pour poser 
un probleme a leurs utilisateurs au niveau dc 1'interrogation ( ZENG, 155 ). Mais 1'evolution 
importante des systemes de recherche de 1'information provoque un changement. 
Comme ces catalogues ont ete automatises, le defi etait de munir le support informatique du 
plus de sujets possible. Ce support informatique de vocabulaires controles impliquait un 
support pour trois fonctions essentielles qui sont : la construction du thesaurus, le controle 
d'autorite matiere, la recherche au sujet. 
Aux Etats Unis notamment, differentes approches, mais aussi des projets ne cessent d'etre 
elabores ces dernieres decennies. L'objectif, comme nous 1'avons evoque auparavant, est de 
rendre ces systemes de recherche en ligne compatibles a la multiplicite de vocabulaires qui 
ne cessent de poser probleme et de les munir d'interfaces de recherche conviviale et accessible 
a tout utilisateur. D'abord au niveau de 1'indexation meme : la tendance etant 1'exhaustivite et 
l'universalite d'un domaine general de connaissanccs comportant des domaines plus 
specifiques. Aussi au niveau de la recherche au sujet : la pertinence et la precision de 1'acces 
au sujet a partir d'une interface de recherche aisee et d'un systeme de recherche d'information 
performant. 
Cette incompatibilite se traduit bien sur, automatiquement au niveau du transfert des donnees 
enregistrees entre ces differents systemes de vocabulaires qui sont : les thesaurus les 
classifications universelles, les listes d'autorites matieres et les langages naturels. 
L'alternative etait de munir les systemes de recherche d'outils lexicaux appeles : les thesaurus 
de recherche que nous enumerons comme suit: 
• Les thesaurus fusionnes et integres : ces thesaurus offrent une terminologie plus riche et 
une plus grande variete de correlations entre les termes que les vocabulaires independants. 
Ce point est developpe avec plus de details dans la partie (3 ) de notre analyse. 
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• Les reserves de termes ; ce sont des fragments de strategies de recherche, conserves en vue 
d'un usage ulterieur. Les «reserves» ou «facettes » de recherche sont en gencral 
composees d'un certain nombre de termes precedes de Foperateur booleen « ou » dans le 
Hsting. Pour etre retrouvees, ces strategies de recherche necessitent au niveau de 
1'indexation des renvois reciproques. 
• Les thesauri traditionnels elargis : pour une recherche dans une base de donnees en langage 
naturel et traitant du meme domaine, on peut utiliser les thesauri traditionnels. Cest a dire, 
utiliser plusieurs thesaurus au lieu d'un seul. II est possible d'avoir recours a la fois aux 
descripteurs et aux non- descripteurs de ces thesaurus pour la recherche. Les thesaurus 
traditionnels comportant des index permutes et des representation hierarchiques et 
systematiques aident a trouver plus rapidemcnt les termes pertinents. 11 est possible 
d'elargir les thesaurus traditionnels pour effectuer une recherche en langage naturel par 
1'augmentation du nombre de termes renvoyant au descripteur le plus proche. 
• Les liste de termes de bases de donnees : c'est des listes generees par la machine dans un 
ordre alphabetique, contenant les mots significatifs de la base de donnees, avec indication 
de frequences, mais sans signalement des relations. 
• Les listes de synonymes : ce sont des listes de termes et leurs equivalents qui peuvcnt etre 
substitues a un terme au cours d'une recherche en ligne. 
2.3 Les problemes de l'integration 
Posons-nous desormais la question : quels sont les problemes qui peuvent intcrvenir lors de 
1'integration de plusieurs vocabulaires contrdles ? D'aprcs Chamis, ces complications existcnt 
dans 1'utilisation de thcsaurus pour un cnregistrement sujet, au niveau conceptuel, 
terminologique et classificatoires.( CHAMIS, 44 ). 
e Les problemes conceptuels incluent 1'ambiguTte de comprehension ct la complementarite 
du vocabulaire; 
• Les problemes terminologiques incluent le degre de 1'equivalence des termes, le degre de 
pre-coordination et post-coordination des termcs; 
e Les problemes classificatoires incluent la specificitc et 1'exhaustivite des classes de termcs, 
les termes relies ou les relations d'apparentees 
De ce qui precede, nous pouvons dire que l'incompatibilite se situe donc, a deux niveaux : au 
niveau de la specificite des termes indexes ; et au niveau de 1'exhaustivite du domaine indexe, 
par exemple : 
• Un systeme X peut comporter une terminologie precise et detaillee, alors qu'un systeme Y, 
principalement des termes generaux; 
• Un thesaurus X peut omettre certains aspects du domainc, tandis qu'un thesaurus Y, peut 
en couvrir tous les aspects ; 
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• Un systeme X peut utiliser des termes pre-coordonnes ou composes la ou un autre Z 
exprimcra lcs meme concepts en combinant des termes independants; 
• Le choix des formes preferentielles parmi les synonymes et les quasi-synonymes 
differe d'un thesaurus a un autre; 
• Les hierarchies des thesaurus peuvent avoir des structures differentes et etre plus ou moins 
developpees : c'est a dire qu'au niveau des relations entre les termes, dans un thesaurus X. 
des niveaux hierarchiques peuvent apparaitre, alors qu'elles peuvent ne pas figurer dans un 
thesaurus Y. 
• D'un thesaurus X a un thesaurus Y, les termes en relation associative peuvent varies, 
puisque le choix d'un terme associe peut etre influence par le domaine d'interet ou le point 
de vue propre a 1'organisme pour lequel est elabore le thesaurus. Une variete de methodes 
avait ete propose pour resoudre ces problemes et facilite la compatibilite ou 1'integration 
entre les langages d'indexation. 
3. Les approches pour assurer la compatibilite dans des systemes a 
vocabulaires multiples 
Nous nc pouvons exposer les differentes approches et experimentation sans donner un 
apergu de 1'evolution qui a donne naissance a toutes ces approches dans l'environnement 
automatise de systemes de recherche documentaire que nous connaissons actuellement. 
Dans les annees 1970, 1'absence de compatibilite du vocabulaire d'indexation posait un 
problcme reel au niveau de 1'interrogation qui apportait aux utilisateurs des resultats 
insatisfaisants pouvant augmenter le cout de la recherche. 
UUnesco, publie une etude de faisabilite sur le systeme des sciences de 1'information universel 
UNISIST ( UNISIST, 33 ). La principale recommandation a 1'intention des scientifiques est " 
d'initier les associations de sciences de 1'information au besoin de developper de meilleurs 
outils pour le controle et la conversion des langages d'indexation et des langages naturels dans 
les sciences et technologie". 
D'autres conferences avaient inclus dans leur programme le probleme de 1'integration et de 
1'incompatibilite des langages documentaires dans les systemes de recherche a vocabulaircs 
multiples. Aussi la possibilite de normalisation et de conception de systemes de langages 
unifies (UNESCO, 30,31,32 ) 
Plusieurs conferences internationales ont depuis concentre leurs travaux sur les interets de la 
compatibilite. A present, vingt cinq ans apres le rapport UNISIST, les svstemes de recherche 
en ligne se sont beaucoup ameliores et des experimentations ont abouti. 
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3,1 Lancaster et Smith : 
Dans un rapport du Programmc generalc d'information de 1'Unesco, Lancaster,F.W, 
( LANCASTER, 87 ) et Smith,L.C ( SMITH, 90 ), avaient expose leurs approches 
permettant d'assurer la compatibilite du vocabulaire en quatre categories : 
• Mapping 
• Le lexique intermediaire : switching language ou vocabulaire fusionne; 
• Le vocabulaire integre : integrated vocabulary 
• Les microthesauri et les macrothesauri ou macrovocabulaires. 
3.2 Mandel et le systeme de la Bibliotheque du Congres : 
Dans un rapport prepare pour les services de traitement de la Bibliotheque du Congres, 
Carol A. Mandel ( MANDEL, 96 ), exposait en 1987 la multiplicite de thesaurus dans les 
systemes bibliographiques des bibliotheques en ligne nord americaines. 
Ces bibliotheques avaient normalisees leurs vocabulaires controles avec 1'utilisation des 
vedettes matieres ( subject headings ) de la Bibliotheque du Congres : Library of Congess 
subject headings ( LCSH ), separe les catalogues utilisant les thesaurus specialises habitues a 
certains sujets. Le systeme supporte des vocabulaires de differents sujets specialises. Les 
quatre approches de base donnees par Mandel, a 1'epoque , pour fournir 1'acces aux bases de 
donnees indcxees avec des vocabulaires differents sont: 
a/ Les enregistrements separes : Separer chaque enregistrement bibliographique representant 
un vocabulaire. les bases de donnees utilisant differents thesaurus sont cherchees separement; 
b/ Les vocabulaires fusionnes ou melanges : il s'agit de produire un «lexique 
intermediaire », Vocabulary Switching System VSS : les vocabulaires sont melanges ou 
fusionnes dans un seul enregistrement bibliographique. les termes de la totalite des 
vocabulaires sont recherches ensemble par la recherche au sujet; 
X •'/ •: ^ C C 
c/ Les vocabulaires integres " Integrate vocabulary " : les techniques utilisees pour relie les 
differents thesaurus peuvent etre appliquees a leurs tour pour developper les structures 
" syndetic "; c'est a dire pour fournir une structure d'acces integree permettant d'aider la 
recherche dans un environnement de bases de donnees multiples; 
d/ La navigation de vocabulaires multiples a travers les techniques assistees par ordinateurs. 
Les caracteristiques des termes sont developpees dans les interfaces intelligentes de recherche 
en ligne et peuvent etre designees pour 1'aide a partir de bases de donnees 
multiples.(MANDEL 91). 
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e/ Les Microthesauri et Macrothesauri ou macrovocabularies. 
Mandel decrit le controle d'autorite effectue dans la liste d'autorites matieres ou vedettes 
matieres LCSH : Library of Congress subject Headings. Cette liste superstructure menue de 
codes de compatibilite lesquels sont utilises dans quatre microthesauri qui ont ete developpe 
comme satellites autour de LCSH. Ces microthesauri sont: 
• Le vocabulaire d'indexation legislatif: the legislative indexing vocabulary (LIV) 
• Le thesaurus graphique de la bibliotheque du congres : the LC thesaurus of graphic 
materials (TGM) 
• Les vedettes matieres de la litterature enfantine : subject headings for children's literature 
• Le thesaurus d'art et architecture : Art and Architecture thesaurus (AAT) 
Ces quatre domaines sont etroitement lies et peuvent etre integres dans le systeme lorsque le 
thesaurus est maintenu comme une liste d'autorite et indexe puis relie aux enregistrement 
bibliographiques de recherche. 
Dans ce sens chaque terme LIV, par exemple, est assigne au code de compatibilite LCSH 
comme suit: 
LC - le terme est le meme dans LCSI I 
LCX - le terme est" voir" dans LCSH 
LCC - le terme est similaire a un terme dans LCSH 
LCD - les caracteres sont identiques mais le sens est different. 
Weintraub ( WEINTRAUB, 149 ), decrit 1'utilisation de LCSH et les vedettes matieres de 
MeSH : Medline subject Headings dans un meme catalogue. Les vedettes matieres sont 
indexees separement et chaque index est accessible a partir d'un menu principal. 
Inevitablement les utilisateurs choisissent, parfois une option de recherche inapropriee, mais 
d'apres Weintraub, 1'ensemble des reactions sont favorables. 
4 Les moyens de resolution du probleme de 1'incompatibilite : 
De ce qui precede, nous nous posons la question de savoir quels sont les moyens ou 
techniques pour resoudre le probleme de Vincompatibilite, c'est. dire rendre ces systemes de 
recherche plus compatibles et supportent la multiplicite des vocabulaires ? Une variete de 
methodes avait 6te propose pour resoudre ces problemes et faciliter 1'integration entre les 
vocabulaires d'indexation et de recherche : 
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• La Matrice de compatibilite conccptuclle de Dahlberg; 
• Le Microthesaurus et Macrothesaurus de Thompson; 
• Le thesaurus integre de Aitchison; 
• Les modeles de donnees de Soergel; 
• Le thesaurus intdgr^ et le systeme de vocabulaire fusionnee de Niehoff. 
Trois moycns pour resoudre les problemes d'incompatibilite sont exposes respectivement par 
Niehoff et Aitchison ; 
4.1 Llntegration et la fusion des vocabulaires ; 
Uexperimentation la plus connue cst le systeme de fusion de vocabulaire, un mecanisme 
dc fusion de sujet automatiquement a titre experimental pour chercher dans des bases de 
donnees multiples par un langage naturel unique developpe par Niehoff et d'autres a la 
Battelle Columbus Laboratories ( USA ). 
Cette alternative tend a resoudre le probleme de 1'incompatibilite en fournissant les 
correspondances entre des thesaurus couvrant le meme domaine. la technique consiste a 
fusionner les termes en les classant par ordre alphabetique dans une liste unifie. Cctte fusion 
se deroule en deux phases : 
La premiere phase consiste a comparer les descripteurs et les entrees par ordre alphabetique. 
Quant a la dcuxieme, elle consiste a integrcr dans une seule entrees les termes en 
correspondance et leurs relations semantiques pour degager les coherences. 
La creation du vocabulaire integre a encore besoin de beaucoup de travail intelligent. 
L'approche amelioree est d'utiliser les systemes automatises pour le controle d'autorite et pour 
fusionner le vocabulaire de recherche (NIEHOFF, 113, 114). 
Deu.x exemples de vocabulaires fusionnes : 
4.1.1 BRS/TERM: 
La base de donnees BRS/TERM est un exemple de vocabulaire fusionne de termes controles 
dans le domaine des sciences du comportement et des sciences sociales interrogeable en ligne. 
Ce systeme donne aussi les equivalents en langage naturel des termes controles. 
4.1.2 VSS : Vocabulary svvitching system : 
Est une base de donnees experimentale developpee aux Laboratoires Battelle Colombus en 
Ohio, decrite par Niehoff (NIEHOFF, 113, 114 ). Le champ couvert par le VSS concernait a 
1'origine 1'energie et des themes apparentcs, mais celui-ci s'est etendu a quatre domaines : lcs 
sciences physique, les sciences de la vie, les sciences sociales et le commerce. Le nombre de 
vocabulaire fusionnes est passe de six a quinze. En reponse a 1'entree d'un terme, le systeme 
signale les correspondances exactes et des synonymes des termes generiques, specifiques et 
associes aux correspondances des mots : c'est a dire de tous les termes composes et de toutes 
les locutions dans lesquelles le mot apparait. Cest le systeme de langage intermediaire. 
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4.2. Les systemes de langages intermediaires : 
Comme nous 1'avons expose precedemment, cette technique consiste en la creation d'un 
"lexique intermediaire" permettant d'etablir des passages entre le systeme et les langages 
dindexation, aussi bien les classification que les thesaurus. 
Si dans un systeme, A, B, C et D sont des langages d'indexation ou vocabulaires. X est le 
lexique intermediaire, donc : 
le lexique intermediaire X assure le passage entre 
le langage d'indexation A et les langages B, C et D entre 
le langage B et les langages A, C, et D entre 
le langage C et les langages A, B et D et ainsi de suite 
II a ete conclu que pour obtenir un maximum d'efficacite dans la recherche au sujet, le lexique 
intermediaire doit avoir la meme specificite que le langage le plus developpe. L'etude a revele 
que la conversion du langage B dans le langage D au cours d'une recherche dans la base de 
donnees D etait aussi performante que le langage D a lui seul. ( HORSNELL, 79 ). 
Le^- ** 
4.3 Macrothesaurus et microthesauri ; 
un microthesauras est un thesaurus specialise qui s'adapte a la structure hierarchique d'un 
thesaurus plus general: le macrothesaurus, qui comporte 1'ensemble de microthesaurus. II 
peut etre encyclopedique, independamment des microthesaurus qui sont compatible avec lui. 
II peut existe aussi sous une forme amalgamee associant la structure du macrothesaurus 
encyclopedique et les microthesaurus specialises. Nous avons cite un exemple de 
macrothesaurus et de microthesauri au debut de cette analyse (l'approche Mandel), c'est le 
systeme de la Bibliotheque du Congres. LCSH, est une liste d'autorite superstructuree, c'est le 
macrothesaurus, LIV, SHCL, TGM, et AAT sont des microthsauri. 
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4. 4 Classification clustering 
Cest une technique de recherche base sur le "groupage de termes en grappes selon la 
classiiication". D'apres Le dictionnaire des sciences de 1'information et technology 
« Dictionary of Information Science and Technology », le « Clustering » est le groupage des 
items dans une base de donnees dont les elements du grappe presente des ressemblances les 
uns les autres et des non ressemblances des autres grappes. 
Dans les systemes de recherche, les questions «items» dans un groupe sont souvent 
recherchees ensemble en meme temps ) dans la reponse vers la question. Pour chaque grappe 
la question composee peut etre generee est utilisee comme la base de la recherche du grappe. 
II existe dcux classes generales des methodes du clustering : 
1. Les methodes hierarchiques qui produisent des groupes « niches » et; 
2. Les methodes non hierarchiques (tels que les methodes de liaison unique ), qui produisent 
une couche unique de grappes qui peuvent etre dedordes: plusieurs questions «items » 
peuvent etre produit dans plus qu'un grappe. Ce groupage est utilise en meme temps pour 
la liaison des questions et pour la classification automatique des documents. 
4.4.1 0'Kane et Sanjeevi 
Uutilisation des techniques de clustering ou « groupage de termes en forme de grappe » 
pour la recherche de documents pertinents dans les catalogues en Iigne avait ete rapporte par 
Sanjeevi Amba, dans une etude ( These de PHD ) ( SANJEEVI, 187 ). Celui-^i examine Ja 
faisabilite du « Vector - Space Model » et expose 1'approche du « Cluster- Based » : le 
groupage de termes en grappes qui etait utilise pour associe les termes a partir de deux 
thesauri. Une methode unique d'association de termes « Single Link Method » est decrite en 
exposant le probleme comme suit: 
Pour chaque terme du thesaurus (1) est associe un groupe de termes dans le thesaurus (2 ) 
comme si que la recherche base sur un groupe de termes du thesaurus ( 2 ) est aussi efficace 
que la recherche utilisant le terme original du thesaurus (1). 
Un groupe de documents indexes a partir de termes contenus dans deux thesaurus : le 
thesaurus ERIC et le Psyeologieal Index Terms etaient identifies et ces documents ayant 
des relations commune formaient la base de cette etude. Les co- oceurrences 
d ERIC et les descripteurs de PSYC dans le groupe de ces documents qui ont des relations 
communes etaient utilise pour former des groupages de termes en grappes : 
« Clusters ». Ces groupages en grappes « Clusters » contiennent les termes a la fois d'ERIC 
et les termes de PSYC pour assurer la liaison en meme temps que se forment 
les groupes. L'efficacite de liaison est contrdlee par la validation de chaque groupe 
« cluster » sur la base de criteres preetablis utilisant la precision et le rappel, deux mesures 
standards dans la recherche de 1'information. 
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II a ete prouve, d'apres cette experimentation, que ces procedures developpees peuvent etrc 
utilisees pour lier ou associer plusieurs thesaurus dans un meme systeme. 
Sanjeevi enumere les avantages de cette approche comme suit: 
• La relation effectuee est fondee sur les termes du thesaurus designes comme 
descripteurs ; 
• La flexibilitc ou la souplesse dans la formation des groupes « clusters » est possible ; 
• Les changements de terminologie ou dans les politiques d'indexation n'affecteront pas 
les procedures de base deja developpees ; 
• Enfin lcs problemes de resolution de 1'incompatibilite entre les thesaurus sont evites. 
Neanmoins, il a ete remarque que : 
• Les termes qui sont dans le « Cluster » ou qui apparaissent en meme temps ne font pas 
toujours preuve de relations thesaurales ; 
• Un terme d'un thesaurus n'est pas toujours associe a un seul terme du deuxieme 
thesaurus; 
• Les termes cquivalents du point de vue lexical, ne se produisent pas toujours en meme 
temps. 
4.5 Les Systemes de recherche de catalogues iritegres : 
Aux Etats Unis et au Canada, le controle d'autorite est rigoureusement developpe dans 
les systemes de catalogues de bibliotheques integrees notamment, dans les systemes c4 
catalogues de bibliotheques universitaires tels que ORION, WLN, NLC/DOBIS, UTLAS, 
Gcac BPS, NOTIS et Carlyle. 
Ces systemes peuvent fournir le contrdle d'autorite pour plus d'un vocabulaire sujet separe 
logiquement. Generalement ils ont deux fonctions majeurs. La premiere est d'identifier la liste 
source de sujet, alors que 1'autre est de valider les vedettes maticres d'apres les vocabulaires 
selectionnes. La tendance actuelle est d'etablir des liens entre les classification systematiques 
et les listes de vedettes matieres. 
Des experiences de recherche en ligne sur les OPACs : SULIRS, NELVYL, NOTIS, 
SCORPIO dans differentes bibliotheques universitaires des Etats Unis et de la Bibliotheque 
du congres ont conduit a 1'analyse des capacitcs du LCSH ( Library of Congress Subjcct 
Headings ) en format lisible par machine pour servir d'outil principal d'aide a la recherche. 
Quatre points sont exposes : 
• Adequation entre le vocabulaire des questions et le vocabulaire controle ; 
• Connaissancc de ce dernier par les utilisateurs ; 
• Proposition en ligne de termes associes, renvois d'orientation des termes du LCSH vers les 
vedettes matieres retenues dans les enregistrements ; 
Proposition de tactiques de recherche sous forme d'organigrammes. 
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D'apres les resultats d'une enquete par questionnaire produite au Congres de 1'ALA ( American 
Library Association ) en 1987, il a ete conclu que la plupart des systemes de recherche offrcnt la 
manipulation de termes d'autorites tel que LCSH et MeSH. L'interface utilisateur de ces 
svstemes comportent en outre comme aides aux utilisateurs lors d'une recherche dans les 
OPACs : 1'affichage des termes autorises, les renvois d'orientation, une terminologie diversc 
pour voir et voir aussi, les notices d'autorites et des messages a 1'ecran. ( NYE, 116) 
En Europe, des systemes comme DOBIS ( Dortmunder Bibliotheks System ) de la 
bibliotheque universitaire de Zurich et ETHICS, un systeme de recherche developpe par la 
bibliotheque suisse de 1'Institut Federal de Technologie de Zurich ( ETH Bibliothek ), sont 
des exemples de systemes de recherche dans des catologues intdgres. 
A titre d'exemple nous presentons le systeme ETHICS tel qu'il a ete decrit par HUG et 
WALSER (HUG, 81 ). Ce systeme comprend un OPAC, le contrdle d'autorite, la description 
et le catalogue sujet. Neuf bibliotheques techniques suisse participent au reseau ETHICS. Son 
interface de recherche est en allemand et en fran^ais et la base de donnces couvre environs 
55.0000 entrees. Ces deux systemes ont congu leurs vedettes materes de maniere a ce q'elles 
concordent avec les indices de la classification en usage. 
La recherche dans ETHICS peut etre au mots du titre ( recherche au texte libre ), par le mot 
sujet, le vocabulaire controle et le feuilletage ou la navigation dans la liste alphabetique des 
auteurs et titres. Pour les recherches au sujet, les entrees au catalogue sont classifies avec les 
codes de la CDU. L'acces au sujet est base sur un registre de termes associes en allemand, 
anglais et en fran^ais avec leurs codes CDU. 
L'utilisateur n'a pas besoin de connaltre les codes de la CDU. 11 peut effectuer sa recherche au 
sujet a partir de termes. La recherche au sujet et ses entecs apparentees, la recherche au 
concepts relies, aux termes generiques et specifiques et la combinaison de plusieurs concepts 
sont demontre. 
En Europe toujours, la Commission XII- B3 de la Communaute Economique Europeenne a 
trace les grandes lignes de procedure pour la creation d'un Metathesaurus que la commission a 
appele : « Base de donnees de thesaurus multifonctions et multilingues ». Une liste de pres de 
mille thesaurus utilise dans le monde a deja ete compile. 
En Chine, le projet: Chincse Classified- Thesaurus, initie par la Bibliotheque Nationale de 
Chine ( la bibliotheque de Pekin ), vise a elaborcr un vocabulaire integre base sur la 
classification standard nationale : Chinese Library Classification 
( CLC) et la thesaurus standard national recommande : Chinese Thesaurus ( CT ). Le nouveau 
vocabulaire fournit pour chacune des classes de CLC des descripteurs correspondants de CT 
et vice versa ( ZENG, 155 ). 
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4.6 Llndex sujet unifie UMLS : Unified Medical Language System 
Initic par la National Library of Medicinc (NLM ) en 1986, ce projet consiste a developper 
un systeme de langage medical unifie. L'intention est d'aider les professionnels et 
chercheurs dans le domaine des sciences medicales et de la sante, a chercher et pouvoir 
integrer les informations biomedicales a partir d'une variete de sources. Ce systeme integre 
quatre vocabulaires : les vedettes matieres de sciences medicales MeSH, la nomenclature 
systematique de medecine SNOMED, le Current Medical Information and Terminology 
CMIT et le systeme de recherche de 1'institut national du cancer PDQ. Un metathesaurus est 
utilise pour emmagasine les concepts et les termes medicaux dans une forme canonique de 
chacun des vocabulaires multiplcs existants. Chaque enregistrement Meta - 1 contient trois 
types d'information : les faits de base, les relations et les donnees d'usage. 
4.7 NOTIS ( Northwestern Online Total Integrated System ) : 
Comme nous 1'avons deja expose, les problemes au niveau de 1'acces au sujet surviennent 
lorsque deux ou plus de systemes de recherche au sujet sont combines dans le meme indcx 
sujet. 
La necessite de normalisation de plusieurs vocabulaires controles coexistants dans un meme 
catalogue ou meme systeme de recherche s'est concretisee par 1'elaboration d'index de sujet 
unifie. 
Dans le domaine des sciences medicales, nous avons identifie le systeme NOTIS. Ce systeme 
combine la liste des vedettes matieres de la Bibliotheque du Congres LCSH et la liste de 
vedettes matieres des sciences medicales, MeSH : Medical Subject Headings. 
Nous avons juge utile de presenter le systeme NOTIS pour son evolution et son efficacite au 
niveau de la recherche selon ses auteurs. Ainsi nous donnons une dcscription detaillee avec 
des exemples d'affichage de ce systeme de recherche. 
Olson, Tony ( OLSON, 215 ), cite les problemes les plus importants engendres par la 
cohabitation de MeSH et LCSH, dans sa presentation de NOTIS version 5. 0 qui a la capacite 
de recherche sur un sujet universel dans le catalogue ne ligne. D'apres Olson, ces problemes 
sont: 
1. La Duplication des entrees index pour le meme enregistrement parce que les vedettes 
matieres sont identiques dans les deux systemes, exemple : 
Abdominal pain (mal abdominal) est vedette matiere a la fois dans MeSH et dans LCSH; 
2. Les contradictions entre les renvois dans un systeme et les vedettes matieres dans les autres 
systemes, exemple : 
Cancer est vedette matiere retenue pour le systeme dans LCSH, mais c'est une reference de 
renvoi dans MeSH. Alors que Neoplasms est vedette matiere pour MeSH, et devient renvois 
dans LCSH; 
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3. Des resultats de recherche sont incompletes et qui pretent a confusion parce que des 
concepts ou descripteurs identiques sont reprcsentes differemment dans les deux systemes, 
exemple : 
La vedette matiere : History of medicine, 17 th century et 
la vedette matiere : Medicine - History -17 th, representent les meme descripteurs; 
4, Dans deux systemes, pour une meme orthographe de la vedette matiere (descripteur) nous 
avons deux sens differents, exemple : 
Crowns (couronne) renvoi a : 
Dental appliance (appareil dentaire), dans MeSH. Alors que dans LCSH : 
Crowns, renvoi a Royal regalia (embleme royal) 
Depuis 1990, des travaux ont ete elabores pour trouver des solutions a ce probleme de 
vocabulaire multiple par la Northwestern University et la Division americaine de programme 
technologique des bibliotheques de colleges. 
Pour les systemes d'OPACs dans le domaine de 1'education, les solutions ont ete developpe 
pour les problemes (1) et (3) que nous avons cite precedemment. 
Quant au probleme (4), les solutions sont du ressort des services de conception et de mise a 
jour des systemes d'acces au sujet. 
Dcux principaux objectils sont a atteindre : 
1. 1,'utilisation des logiciels cxistants ou developper de nouveaux logiciels pour resoudre les 
problemes (1) et (2) cites auparavant; 
2. Affichage des systemes MeSH et LCSH a partir des premieres correspondances entre les 
vedettes matieres de MeSH et LCSH, ensuite faire rentrer toutes les correspondances dans la 
liaison de 1'entree (specialement le champ 750 et 788 ) champs dans les enregistrements 
d'autorite. Les resultats peuvent etre utilise pour resoudre le probleme (3). 
La solution du probleme (1) est inclue dans le logiciel de NOTIS version 5. 0. Quant unc 
vedette matiere identique a MeSH et LCSH est presente dans la notice bibliographique ( fig. 1 
), les programmes que generent les indexes d'OPAC supprime simplement une des entrees de 
1'affichage. Afm de resoudre le probleme ( 2 ), un nouveau programme a ete elabore a 
Northwestern University : ce programme etait additionne au logiciel NOTIS 5. 0. Ce caractere 
est appele " Dynamic Conflict Resolution ". Dans le contexte de 1'index sujet unifie de 
NOTIS , lorsque le renvoi est incompatible a la vcdctte etabli., le Dynamique resolution 
dlncompatibilite change de reference de niveau de recherche : " Search Under " dans une 
reference : Search Also Under Par exemple : 
Clinical Pharmacology est vedette etablie dans LCSH, mais un renvoi dans MeSH. La 
recherche de sujet dans 1'index unifie de " Pharmacologie clinique " devrait produire un 
affichage d'index qui devrait inclure " Search under reference " Search also under reference 
" et trois notices bibliographiques ( fig 3 ). 
L'utilisateur pourrait rencontre des confusions. Mais le Dynamic Conflict Resolution ( fig 4 ) 
est la pour dire que 1'information additionnee peut etre trouvee sous une autre vedette. 
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Par ailleurs, il a ete note que c'est un bon exemple pour faire augmenter le resultat de la 
rechcrche a partir de la recherche au sujet universel. 
Par la rcorientation ou le dctournement de la recherche vers la vedette matiere MeSH, 
Pharmacology clinical, 73 notices bibliographiques sont rccuperees. 
Figure 1 
MARC record containing identical (after normalization) 
MeSH AND LCSH headings for ABDOMINAL PAIN 
Search request: S=ABDOMINAL PAIN NUC cat 
Search results : 12 entries found Subject index 
Figure 2 
ABDOMINAL PAIN 
I * For information on this heading, type 1 
ABDOMINAL PAIN 
* Search also under 
2 ACUTE ABDOMEN 
3 COLIC 
4 DIGESTIVE SYSTEM DISEASES 
5 GASTROINTESTINAL DISEASES 
6 PAIN 
ABDOMINAL PAIN 
7 ABDOMINAL PAIN( 1979 ) ( HS ) 
8 BASIC AND CLINICAL ASPECTS OF CHRONIC ABDOMI ( 1993 ) 
9 CHRONIC PELVIC PAININ WOMEN ( 1981 )(HS) 
10 GUT REACTIONS ( 1980 ) ( HS ) 
II PLAIN X RAY IN THE DIAGNOSIS OF THE ACUTE ABDOMEN 
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Continued on next screen 
Figure3 
Universal subjeet search for CLINICAL PHARMACOLOGY 
Without dynamic conflict resolution 
Search request: S=CLINICAL PHARMACOLOGY NU cat 
Search result: 5 entries found Subject index 
Figure 4 
CLINICAL PHARMACOLOGY 
1 * Search also under the equivalent heading : PHARMACOLOGY, CLINICAL 
CLINICAL PHARMACOLOGY 
2 * Search also under : DRUGS—TESTING 
CLINICAL PHARMACOLOGY 
3 MELMON AND MORRELLIS CLINICAL PHARMACOLOGY 
(1992) 
4 PHARMACOLOGIC BASIS OF ANESTHESIOLOGY (1994) 
CLINICAL PHARMACOLOGY—UNITED STATES 
5 FORGING A WOMENS HEALTH RESEARCH AGENDA (1991) 
La plupart du temp, les efforts consacres a ce probleme etaicnt utilises pour atteindre le 
deuxieme objectif, 1'affichage des systemes MeSH et LCSH. 
Le reste de cette presentation resumera les resultats du projet d'affichage et commente 
comment les resultats peuvent etre utilises. L'affichage etait realise en deux phases. Dans une 
premiere phase, les correspondances entre les vedettes MeSH et LCSH avaient trouve 
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Putilisation d'une combinaison du traitement de la machine et le traitement humain. La 
methodologie employe dans cette partie du projet a ete presente dans d'autres rencontres. 
Plusieurs exemples des correspondances sont demontrees dans ( fig 5- 6 ). Dans la majorite 
des cas les correspondances s'effectue une a une, mais il existe des exceptions qui sont 
demontrees en ( fig 6 ). Dans certains cas ( exemple a ) deux ou plus de vedettes dans un 
systeme ctaient affiche a une vedette unique dans un autre systeme . 
Dans d'autres cas ( exemple b ) la vedette dans un systeme etait equivalente a deux vedettes 
matieres, dans un autre systeme elles sont combinees en utilisant 1'operateur booleen " and 
La vedette LCSH : Bone densitometry est equivalente dans les vedettes MeSH a : 
Bone and Bones and Densitometry utilise ensemble dans le meme enregistrement. 
Olson note, qu'il y avait peu de cas dans lequel le concept etait represente par la vedette 
principale dans un systeme et sous vedette " subheading " dans un autre systeme. 
Figure 5 et 6 
a / MeSH : Nuclear Reactors 
LCSH : Nuclear reactors 
b/ MeSH : 
LCSH : 
Pharmacology, Clinical 
Clinical pharmacology 
c / MeSH : Art Therapy—in infancy & childhood 
Art therapy for children LCSH : 
Les correspondances entre les vedettes MeSH et LCSH sont effectuees une a une 
a/ MeSH: 
LCSH: 
Surgery 
Surgery 
Surgeons 
Surgery, Experimental 
b/ MeSH : Bone and Bones 
Densitometry 
Bone densitometry 
Inservice Training 
LCSH : 
c / MeSH : 
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LCSH; 
types of employees 
subdivision in- service training under occupational groups and 
Initialement 9824 vedettes LCSH etaient liees a 8799 vedettes MeSH et 9823 vedettes MeSH 
sont liees a 9427 vedettes LCSH. Dans la deuxieme phase de ce projet la liaison des donnees 
sont entrees dans les listes d'autorites de MeSH et LCSH. Lorsque cette phase du projet sera 
mis a execution, ce ne sont pas les champs d'entrees au sujet qui d6fmissent le format 
d'autorite MARC. En consequence les donnees affichees sont entees dans un champs 
d'affichage du sujet localement defini. 
D'apres Olson, la plus importante des taches est d'utiliser les resultats pour resoudre le 
probleme 
( 3 ) en prevoyant des liaisons entre les vedettes correspondantes dans les systemes assocics. 
Une fois que les vedettes affichees sont dans les listes d'autorite MARC qui peuvent etre 
indexees . II serait donc possible aux concepteurs de catalogues de bibliotheques automatisees 
d'ajouter a leurs systemes la capacite d'indexer ces listes. 
4. 8 Identification des systemes de recherche : 
Catalogues en ligne utilisant plusieurs vocabulaires contrdles 
Nom du systeme Type de vocabulaires 
contrdles 
localisation domaine couvert 
CABI: CAB 
International 
Macrovocabulaire : 
universal agricultural 
thesaurus unifying 
Agriculture 
DOBIS : Dortmunder 
Bibliotheks System 
Liste alphabetique integree de 
vedettes matieres : LCSH, 
CSH, CUT 
University of 
Dortmund-
Allemagne 
developpe par 
National 
Library of 
Canada 
Multidisciplinaire 
ETHICS Classification universelle : 
CDU, liste de vedettes 
matieres 
Institut Federal 
de Technologie 
de Zurich 
(Suisse) 
Sciences et techniques 
FAO : food agriculture 
Organization of the 
United Unions 
Macrovocabulaire : Universal 
Agricultural Thesaurus 
Unifying 
agriculture 
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INTERCONCEPT Banque de descripteurs Unesco Sciences Sociali :s 
Library of Congress Liste de vedette matiere 
LCSI I comme superstructure 
+ microthesauri : LIV, 
H" TGM, AAT*y<,HcL 
Bibliotheque 
du Congres. 
Washington 
Multidisciplinaire 
NAL : National 
Agriculture Library 
Macrovocabulaire : Universal 
agricultural thesaurus 
USA Agriculture 
NOTIS : Northwestern 
Online Total Integrated 
System 
Liste de vedettes matieres : 
LSH, MeSH 
USA Sciences medicales 
ORION : Online 
Intcgrated Library System 
2 Listes de vedettes matieres : 
MeSH et LCSH 
University of 
California, Los 
Angeles 
Library 
multidisciplinaire 
PRECIS : Preserved 
Context System 
Vocabulaire intermediaire Brit ish 
National 
Library 
multidisciplinaire 
ROOT Microthesauri British 
Standard 
Institution 
(BSI) 
Z/ 
SCORPIO / NELVYL Liste de vedettes matieres 
LCSH 
Bibliotheques 
universitaires 
(USA) 
UMLS : Unified Medical 
Language System 
Vocabulaires fusionnes 
produisant une liste 
alphabetique unifiee : 
Metathesaurus base sur les 
listes de vedettes matieres : 
MeSH, LCSH, SNOMED, 
CMIT, PDQ * 
National 
Library of 
Medicine 
Sciences medicales 
UTLAS : Univcrsity of 
Toronto Library 
Automation System 
USA 
WLN : Western Library 
Network 
Canada, USA 
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Bases de donnees utilisant plusieurs vocabulaires controles 
BRS/ TERM index matieres: 
ERIC, MEDLINE, 
PSYCINFO, 
Sociological 
Abstracts, texte libre 
USA 
CEE : Communaute 
economique 
europeenne 
SNOMED, ICD, 
EMTREE 
CEE 
DIALOG Informatio 
n Retrieval scrvice 
DIALINDEX USA tout les domaines 
confondus 
LIV: List of 
integrate 
vocabularies 
DIALOG, Medline, 
ORBIT 
5. Conclusion 
Si la tendance actuel offre langages naturels et langages controles ou beaucoup plus le 
langage naturel que les vocabulaires contrdles cela est dut au fait que les vocabulaires 
controles n'offre pas des resultats toujours des satisfaisants. L/une des raisons est que ce type 
de langages n'est toujours accessibles a un large public d'usagers. Neanmoins, ces derniers 
s'averent un outil documentaire evident pour la recherche dans les domaines de connaissances 
specialisees, puisqu'ils offrent un acces precis au sujet et plus de rappels possible. Nous 
pouvons conclure qu'au niveau de la recherche au sujet, les vocabulaires controles servent 
surtout a compenser les insuffisances du texte libre dans des systemes regroupant des 
catalogues de plusieurs disciplines appartenant a un domaine plus general. 
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Annexe I 
Liste des sigles utilises : 
AAT : Art and Architectural Thcsaurus 
CDD : Classification Decimale de Dewey 
CDU : Classification Decimale Universelle 
CLC : Chinese Library Classification 
CMIT : Current Medical Information and Terminology 
C T :  C h i n e s e  T h e s a u r u s  
LCSH : Library of Congress Subject Headings 
LIV : I.egislative Indcxing Vocabulary 
MeSH : Medical Subject Headings 
PDQ : the National Cancer Institute's Retrieval System 
SHCL : Subject headings for children's Literature 
SNOMED : Systematised Nomenclature of Medicine 
TGM : LC Thesaurus of Graphic Materials 
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